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ABSTRAK 
 
Pada umumnya sebuah perusahaan ingin usahanya tetap eksis dan berkembang, 
untuk itu diperlukan strategi dan pengelolaan yang baik. PT. Gratia Jelajah 
Semesta dalam laporan penjualan barang, masih menggunakan buku besar dan 
ditulis secara manual. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Gratia Jelajah 
Semesta adalah transaksi penjualan dan laporan kesediaan barang, sehingga dapat 
menyebabkan kesalahan saat bertransaksi, dan membutuhkan waktu yang lama 
saat melihat laporan barang. Dalam mengatasi masalah pada PT. Gratia Jelajah 
Semesta maka dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi. Dengan metode 
pengembangan sistem yaitu menggunakan System Development Life Cycle 
(SLDC) dengan model waterfall. Serta dengan menggunakan metode pe-
ngumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka, 
sedangkan metode perancangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
Unified Modelling Language (UML), perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
menggunakan MySQL. Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi Sistem 
Informasi Penjualan berbasis web yang dapat membantu mengatasi masalah yang 
ada pada perusahaan ini. 
 
Kata Kunci: Sistem Penjualan, System Development Life Cycle (SLDC), 
waterfall, Personal Hypertext Preprocessor (PHP), Unified Modelling Language 
(UMl)  
 
1.  PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan zaman 
dibidang teknologi, perusahaan–perusahaan 
semakin dipicu untuk menggunakan tek-
nologi yang maju sebagai alat atau media 
untuk tetap bertahan dan memenangkan 
persaingan setiap hari yang semakin ketat. 
Salah satu media yang dipergunakan yaitu 
media Internet. Internet merupakan suatu 
media yang sudah tidak asing lagi dikalangan 
masyarakat, hampir setiap kegiatan sudah 
terintegrasi dengan internet, setiap pengguna 
internet yang menjurus kepada cyberspace 
kelihatannya akan mendominasi seluruh 
kegiatan di bumi dimasa kini ataupun dimasa 
yang akan datang dan secara umum akan 
berubah menjadi alat persaingan perusahaan 
yang satu dengan yang lainnya (Hartono, 
2013). Peristiwa seperti ini akan membawa 
dampak yang besar bagi perusahaan. Evolusi 
yang terjadi pada internet merupakan suatu 
fenomena yang paling menarik dalam 
kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. 
Suatu aspek yang boleh dibilang evolusi ini 
adalah munculnya electronic commerce (e-
commerce) dalam lingkungan bisanis. E-
commerce mengubah hampir semua fungsi 
bisnis area dan setiap kegiatannya, mulai dari 
transaksi jual beli sampai dengan periklan 
(Nore, 2013). Dengan lahirnya E- commerce 
ini memudahkan konsumen untuk dapat 
melakukan transaksi jual beli tanpa harus 
datang ketempatnya (Nore, 2013). PT. Gratia 
Jelajah Semesta merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang industry kompresor angin, 
dan proses penjualannya yaitu mengerjakan 
barang sesuai pesanan konsumen dan mem-
buat produk dari brand sendiri. Dalam 
melakukan kegiatannya perusahaan ini masih 
menggunakan metode konvensional pada saat 
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konsumen ingin memesan produk tersebut, 
konsumen diharuskan mengirim email atau 
menghubungi bagian staff perusahaan jika 
ingin memesan produk. Pengiriman email 
seringkali menimbulkan masalah karena 
format informasi pemesanan seperti desain 
dan rincian pesanan yang dikirimkan oleh 
konsumen sering tidak sesuai dengan kebu-
tuhan. Informasi yang diperoleh oleh pihak 
perusahaan untuk pembuatan barang yang di 
pesan, hal tersebut tentu mengakibatkan 
proses transaksi yang membutuhkan waktu 
yang terlalu lama, karena belum terdapat 
media pemesanan secara online dan menam-
bah masalah yang ada pada PT. Gratia Jelajah 
Semesta. Saat ini suatu bidang usaha tentu 
kurang kompetitif jika tidak memiliki media 
pemasaran secara online seperti website. 
Konsumen akan merasa kesulitan mencari 
informasi tentang harga dan speksifikasi 
barang yang di jual oleh perusahaan. Dengan 
adanya masalah yang dihadapi oleh peru-
sahaan, maka dibutuhkan kehadiran sebuah 
website, hal ini sangat penting karena 
keberadaan suatu website dapat membantu 
penyampaian informasi produk dan harga 
secara detail kepada konsumen dan dapat 
mengakses informasi yang dibutuhkan kapan 
saja dan dimana saja (Ersa, 2015).  Dari 
uraian yang telah dijelaskan peneliti meng-
ambil judul “Rancang Bangun Sistem 
Informasi Penjualan di PT. Gratia Jelajah 
Semesta” dengan adanya rancang bangun 
tersebut peneliti akan mengembangkan 
penjualan produk berbasis web dari PT. Gratia 
Jelajah Semesta. 
Berdasarkan latar belakang di atas, PT. 
Gratia Jelajah Semesta memelukan media 
informasi pemesanan dan pemasaran. Maka 
dari itu penulis mencoba untuk mengidentifi-
kasi masalah sebagai berikut:  
1. Tidak ada media informasi pemasaran 
dan penjualan yang komunikatif dan 
informatif untuk menjelaskan secara 
detail produk-produk yang ada di PT. 
Gratia Jelajah Semesta.  
2. Tidak memiliki sistem penjualan secara 
online sehingga kurang bisa bertahan 
dalam persaingan dengan perusahaan 
lainnya.  
3. Tidak tersedia media informasi yang 
dapat memudahkan pemesanan oleh 
konsumen terhadap produk yang dijual. 
Identifikasi masalah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut:  
1.  Membuat sistem pemesanan dan 
penjualan yang efisien untuk PT. 
Gratia Jelajah Semesta.  
2.  Merancang media informasi pen-
jualan online pada PT. Gratia 
Jelajah Semesta.  
3.  Pengujian media informasi peme-
sanan berbasis website pada PT. 
Gratia Jelajah Semesta. 
 
2. METODE PENELITIAN 
a.  Waktu dan Tempat 
Penelitian yang penulis lakukan ber-
tempat pada PT.Gratia Jelajah Semesta mulai 
dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan 
Agustus 2017 
b.  Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data barang dan harga, 
data pesanan konsumen, program SLDC, 
software PHP, dan software MySQL. 
c.  Prosedur Penelitian 
Prosedur yang dilakuka melalui beberpa 
tahap yaitu: melakukan observasi , wawan-
cara dan studi Pustaka. Metode pengem-
bangan sistem menggunakan System 
Development Life Cycle (SLDC) dengan 
model waterfall (Novirani & Ramadhan, 
2012). Serta menggunakan metode pengum-
pulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan studi pustaka, sedangkan 
metode perancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan Unified Modelling 
Language (UML), perangkat lunak yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database menggunakan MySQL (Setiabudi & 
Rahardjo, 2002). 
d. Metode Pengembangan Perangkat 
Lunak 
Untuk metode pengembangan perangkat 
lunak yang digunakan adalah metode atau 
model pengembangan sistem waterfall karena 
dalam penelitian penulis mengerjakannya 
secara bertahap. Menurut Jogiyanto (2005), 
pengembangan sistem adalah menyusun suatu 
sistem yang baru untuk menggantikan sistem 
yang lama secara keseluruhan atau mem-
perbaiki sistem yang ada. Model pengem-
bangan sistem waterfall dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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Gambar 1 Model waterfall Pressman (Laplante & Neill, 
2004) 
 
Dari gambar diatas dapat digambarkan 
sebagai berikut (Laplante & Neill, 2004): 
1.    Perancangan Sistem (System Engi-
neering) 
Perancangan sistem dapat diperlukan 
karena perangkat lunak biasanya meru-
pakan bagian dari suatu sistem yang 
lebih besar. Pembuatan sebuah pe-
rangkat lunak dapat dimulai dengan 
melihat dan mencari apa yang dibu-
tuhkan oleh sistem 
2. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
(Software requitment Analysis) 
Merupakan proses pengumpulan 
kebutuhan perangkat lunak. Untuk me-
mahami dasar dari program yang akan 
dibuat seorang analisis harus mengetahui 
ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi 
yang dibutuhkan, kemampuan kinerja 
kerja yang ingin dihasilkan, dan 
perancangan antar muka perangkat lunak 
tersebut. 
3. Perancangan (Design) 
Merupakan proses bertahap yang mem-
fokuskan pada empat bagian penting, 
yaitu struktur data, arsitektur perangkat 
lunak, detail prosedur, dan karakteristik 
antar muka pemakai. 
4.  Pengkodean (Coding) 
Merupakan proses penulisan bahasa 
program atau implementasi dari tahapan 
desain agar perangkat lunak tersebut 
dapat dijalankan oleh mesin. 
5.  Pengujian (Testing) 
Merupakan proses pengujian kode pro-
gram yang telah dibuat dengan memfo-
kuskan pada bagian dalam perangkat 
lunak. Tujuannya adalah untuk memas-
tikan bahwa semua peryataan telah diuji 
dan memastikan juga bahwa input yang 
dilakukan akan menghasilkan output 
yang sesuai. 
 
6. Pemeliharaan (Maintance) 
Merupakan proses perawatan atau pe-
meliharaan perangkat lunak oleh pema-
kai. Perubahan akan dilakukan jika 
terdapat kesalahan, oleh karena itu 
perangkat lunak harus disesuaikan lagi 
menampung perubahan kebutuhan yang 
diinginkan oleh pemakai. 
 
e.  Metode Pengembangan Sistem 
Metode penelitian pengembangan sistem 
ini menggunakan system Development life 
cycle (SDLC) dengan model process water-
fall. Menurut Pressman (2010) tahapan dalam 
model process waterfall sebagai berikut: 
1. Communication 
Tahapan ini merupakan analisa 
kebutuhan software dan tahapan metode 
pengumpulan data. 
2. Planning  
Tahap planning merupakan lanjutan dari 
proses communication tahapan dilaku-
kan analisa sistem berjalan, identifikasi 
masalah dan alternative pemecahan 
masalah. 
3. Modeling  
Tahapan ini pemodelan menggunakan 
UML, sebagai alat bantu untuk meng-
gambarkan perancangan system yang 
akan dibuat. 
4. Countruction  
Tahapan ini terdiri dari: 
a. Pemrograman  
  Bahasa pemrograman menggunakan 
MySQL. 
b. Testing  
      Pengujian sistem informasi meng-
gunakan black box. 
 
3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
a.  Prosedur PT. Gratia Jelajah Semesta 
PT. Gratia Jelajah Semesta berdiri pada 
tahun 1956, merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang kompresor angin yang 
diproduksi mencakup beberapa kategori 
antara lainya kompresor kecil, sedang dan 
besar yang sesuai konsumen inginkan. 
Belum terdapatnya media pemasaran 
secara online menambah masalah pada PT. 
Gratia Jelajah Semesta. Saat ini suatu bidang 
usaha tentu kurang kompetitif jika tidak 
memiliki media pemasaran online seperti 
website. Konsumen sangat sulit mencari 
informasi tentang keberadaan PT. Gratia 
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Jelajah Semesta yang tentunya mengakibat-
kan perusahaan tersebut kurang dikenal oleh 
banyak orang. 
Dengan adanya masalah yang dihadapi 
oleh PT. Gratia Jelajah Semesta tersebut maka 
dibutuhkan kehadiran sebuah website. Hal ini 
sangat penting Karena keberadaan suatu 
website dapat membantu penyampaian infor-
masi produk dan harga secara detail kepada 
konsumen. Selain itu melalui website akan 
dapat mengakses informasi yang dibutuhkan 
kapan saja dan dimana saja. Suatu website 
akan menjelaskan bagaimana proses peru-
sahaan melakukan kegiatan sehingga dapat 
ditampilkan kegiatan pemesanan dan waktu 
yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan 
hingga sampai kepada pelanggan yang meme-
san. 
 
b.  Analisa System Yang Berjalan 
Berdasarkan hasil Analisa pada PT. 
Gratia Jelajah Semesta di temukan masih 
banyak hal yang perlu ditingkatkan. Karena 
pada PT. Gratia Jelajah Semesta system 
penjualan masih menggunakan secara Manual 
yaitu pembeli harus datang keperusahaan dan 
melakukan transaksi. Begitu juga dengan 
pengolahan data pendapatan dan pengeluaran, 
data yang sudah masuk dicatat disimpan dan 
disajikan secara manual. Seperti itulah 
informai yang saya dapat pada system yang 
berjalan saat ini di PT. Gratia Jelajah Semesta 
yang kami gambarkan didalam use case 
diagaram. 
 
c.  Use Case Diagram 
Use case diagram digunakan untuk 
menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh 
system serta aktor yang akan berhubungan 
dengan proses yang ada di sistem. 
 
Gambar 4.1 Use Case Diagram yang sedang berjalan 
 
Gambar 2 Use case diagram yang diusulkan 
 
d.  Rancangan Program Implementasi 
yang Diusulkan 
1.  Login Member 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar 3 Login Member 
 
2. Login Sukses 
 
 
 
 
       Gambar 4 Login Sukses 
 
3.  Login Gagal 
 
 
 
 
      
      Gambar 5 Login Gagal 
 
4.  Tampilan Menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 6 Tampilan Menu 
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5.  Beli Produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 7 Beli Produk 
 
6.  Pilih Jasa 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Gambar 8 Pilih Jasa 
 
7.  Cek Order 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 9 Cek Order 
 
8.  Sukses Membeli 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 10 Sukses Membel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman 
Login Admin 
 
 
 
Tabel 2 Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman 
Login Member 
 
 
Tabel 3 Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman 
Register 
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Tabel 4 Hasil Pengujian Black Box Testing Kelola 
Kategori Produk 
 
 
Tabel 5 Pengujian Terhadap Halaman Kelola Produk 
 
 
Tabel 6 Hasil Pengujian Black Bok Testing Halaman 
Kelola Transaksi/Order 
 
   
Tabel 7 Hasil Pengujian Black Bok Testing Halaman 
Kelola Download Katalog 
 
 
 
 
 
Tabel 8 Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman 
Kelola Laporan Penjualan 
 
 
Tabel 9 hasil pengujian black box testing halaman 
informasi produk 
 
 
Tabel 10 Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman 
Pesan Produk 
 
 
4.  KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pengembangan sistem 
yang telah lakukan, membuat suatu kesim-
pulan dan mengajukan saran-saran yang 
berhubungan dengan pembahasan  yang telah 
di kemukakan sebelumnya. Dari berbagai 
penjelasan yang telah diuraikan dalam 
laporan ini, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini menyajikan informasi terkait 
dengan perusahaan dengan para kon-
sumen  
2. Dengan adanya aplikasi ini, informasi 
tentang produk terbaru di PT. Gratia 
Jelajah Semesta dapat terpublikasikan 
dengan baik. 
3. Dengan adanya aplikasi ini maka kon-
sumen dapat melihat informasi tentang 
produk. 
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